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Tahun 2020 merupakan tahun terberat bagi semua Negara dimana virus 
corona atau dikenal dengan istilah covid-19 telah memakan banyak korban 
jiwa bahkan melumpuhkan sektor perekonomian dunia dari berbagai sektor. 
Setiap harinya kasus ini mencatat rekor terbaru sehingga setiap Negara 
mempersiapkan diri untuk menghadapi kasus ini dengan melakukan lockdown. 
Pemerintah Indonesia tidak melakukan lockdown seperti Negara lainnya akan 
tetapi pemerintah lebih memilih melakukan PSBB (Pelaksanaan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar) di berbagai provinsi yang memiliki kasus terbanyak. 
Akan tetapi berjalannya PSBB ini tidak berlangsung lama karena sektor 
ekonomi terus memburuk sehingga pemerintah membuat aturan baru yang 
dinamakan PSBB Transisi atau dikenal dengan istilah “New Normal” dimana 
masyarakat dapat melakukan kegiatan pada umumnya sesuai peraturan yang 
ada seperti selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan atau 
menggunakan hand sanitizer, melakukan jaga jarak atau social distancing, 
menghindari kerumunan sesuai anjuran dari WHO. Berdasarkan hal tersebut 
penulis ingin memvisualisasikan tentang betapa pentingnya masker untuk 
melindungi diri bahkan keluarga terdekat maka dari itu penulis memutuskan 
untuk membuat buku foto. Dibentuknya buku foto ini untuk menyadarkan 
masyarakat betapa pentingnya masker selama pandemi berlangsung. 
Kehidupan sudah mulai berbeda dengan sebelumnya dimana masker menjadi 
hal yang paling utama ketika melakukan aktivitas diluar. Di dalam karya ini 
penulis ingin menyajikan visual dari berbagai orang yang menggunakan 
masker di mana pun dan kapan pun, penyimpanan masker, pembuatan masker 
sampai ke sampah masker.  
 
Kata kunci: Foto Jurnalistik, Foto Esai, Covid-19, Corona 
Klaster : Reporting Based Project 
 
